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PENGOLAHAN AIR GAMBUT MENGGUNAKAN MEMBRAN 
KOMPOSIT POLYSULFONE-POLYAMIDE (PSF-PA) SECARA 
MIKROFILTRASI 
 
 (Jannatul Fitri, 2016,  65 Halaman, 8 Tabel,  9 Gambar, 4 Lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan selain untuk mendapatkan air bersi yaitu untuk 
menentukan kondisi optimum dari variasi konsentrasi koagulan dan tekanan 
operasi serta koefisien rejeksi dari setiap parameter agar mendapatkan air bersih 
sesuai standar persyaratan air bersih berdasarkan PERMENKES. Metode yang 
digunakan yaitu metode eksperimen, observasi, tabulasi dan regresi secara grafis. 
Proses pengolahan dilakukan dengan pembubuhan koagulan tawas, pengendapan 
dan penyaringan yang dilewatkan pada membran komposit polysulfone-
polyamide (PSF-PA). Parameter yang dianalisis yaitu pH, TDS, salinitas, dan 
kekeruhan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi optimum rejeksi pH 
yaitu pada tekanan 2,5 bar dengan konsentrasi koagulan 300 ppm yang 
menghasilkan nilai pH 5,5 dengan nilai rejeksi mencapai 64,18 %. Kondisi 
optimum koefisien rejeksi TDS berada pada konsentrasi 300 ppm dan tekanan 0,5 
bar yang menghasilkan nilai TDS 470 ppm dengan koefisien rejeksi mencapai 
60,07 %. Kondisi optimum koefisien rejeksi salinitas mencapai 63,55 % pada 
tekanan 0,5 bar dan konsentrasi 300 ppm yang menghasilkan nilai salinitas 257 
ppm. Kondisi optimum koefisien rejeksi kekeruhan mencapai 90,49 % yang 
didapatkan pada tekanan 2,5 bar dengan penambahan koagulan 300 ppm yang 
menghasilkan nilai 9,7 NTU. 
 
 






PEAT WATER TREATMENT WITH COMPOSITE MEMBRANE  
POLYSULFONE-POLYAMIDE (PSF-PA) BY MIKROFILTRATION 
 
(Jannatul Fitri, 2016, 64 Pages, 8 Tables, 8 pictures, 4 Attachment) 
 
 The purpose of this research in addition to get clean water is to dtermine 
the optimal conditions of varying concentrations of coagulant and operating 
pressure adn rejection coefficient of each parameter tested. This research used an 
experimental method, observation, tabulations adn regression graphically. The 
processing is done by affixing a coagulant alum, sedimentation and filtration are 
passed on polysulfone-polyamide composite membrane (PSF-PA). The 
parameters analyzed is pH, TDS, salinity and turbidity. The result showed that the 
optimum conditions of pH rejection is at a pressure of 2.5 bar with a 
concentration of 300 ppm coagulant which produces a pH value of 5.5 with 
rejection value reached 64.18%. The optimum conditions TDS rejection 
coefficient is at a concentration of 300 ppm and 0.5 bar pressure which produces 
470 ppm TDS values with a rejection coefficient reached 60.07%. The optimum 
conditions of salinity rejection coefficient reached 63.55% at a pressure of 0.5 bar 
and a concentration of 300 ppm which produces the salinity value of 257 ppm. 
The optimum conditions of a rejection coefficient turbidity reached 90.49% were 
obtained at a pressure of 2.5 bar with the addition of 300 ppm of coagulant that 
returns a value of 9.7 NTU. 
 
 







“Maka nikmat tuhan manakah yang kamu dustakan” 
(Ar-Rahman : 13) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 
berharap” 
(Alam Nasyrah: 7-8). 
 
 
Kesuksesan dapat dicapai dengan logika, namun doa adalah penentu 
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